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PetaIiDg laP: Ratu terjun
negara Paridelela Rinong
Parng mahu berehat seketika
untukkembali memberi
tumpuan .terhadap pelaja-
rannya yang sebelum ini ter - mengarnbil jurusan Sains Su- .
-tangguh kerana Sukan Ollm- kan eli Universiti Malaya dan
pik Rio de Janeiro, Brazil. berazam menamatkan pe-
Menurut Pandelela, sudah ngajiannya pada 2018.
·tiba masa untuknya mem- Sementara.Itu, pasangan- ,
beri fokus terhadap pelajaran nya Iun.Hoong pula ingin be-
selepas berakhirnya Sukan rehat untuk memu - -
Olimpik. . lihkan kece-
"Sebelum iiii saya pemah deraannya
berjanjikepada keluarga un- "Saya in-
tuk tidak mengenepikan pe- gin merehat-
lajaran. Iadi selepas berak- km badanke-
·himya Olimpik Rio, sudah rana merigalarni
masanya untuk fokus kepada kecederaan. Wa-
·pelajaran," katanya kepada laupun tidak begitu
pemberitaselepas majlis me- serius, ia penting sebelum
raikan wira dan wirati Olim- - memulakan latihan," kata-
pik negara oleh XOXMobile nya.
di sini, semalarn. Iun Hoong mengakui me-
Paridelela juga' dikatakan megang status sebagai pe-
tidak akan beraksi dalam be- menang perak di Rio ti-
berapa pertandingan yang - dak memberikari
bakal diadakan dalarn masa,. apa-apa kelebihan
terdekat, antaranya Keioha- kepadanya pada
nan Siri Grand Prix Terjun Sukan Olirripik
FINA di Kuching, Sarawak 2020 Tokyo
pada Oktober ini. nantt.
Dia yang berganding de- "Olim-
ngan Cheong Iun Hoong up- _pik To-
tuk memenangi perak acara kyo
10m platform seirarna di Rio, adalah .ke-
johanan baharu kerana setiap
pertandingan bakal mempu-
nyai cabaran dan halangan,
berlainan," katanya.
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